







CONFERRING OF DEGREES 
THURSDAY EVENING, THE THIRTY-FIRST OF AUGUST 
NINETEEN HUNDRED FIFTY 
AT SIX O'CLOCK 
STEPS OF McFARLIN MEMORIAL AUDITORIUM 
-
I 
THE ORDER OF EXERCISES 
UMPHREY LEE, Ph.D., President of the University, Presiding 
PRELUDE 
Ye Watchers and Ye Holy Ones __________ ____________________ _________________________________ snow 
RussELL BRYDON, Organist 
Silence is requested during the prelude. 
THE CONVOCATION PROCESSION 
The Marshals of the University 
The Officers of the University 
The Candidates for Bac 1U1laurente Degrees 
The Candidates for High er DegrtlCB 
PROCESSIONAL 
Marche Triomphale-------------------------------------------------------------------------------------------------Dubois 
The audience will stand for the procession. 
) 
TifE INVOCATION 
THE REVEREND PIERCE ANNES, M.A., B.D. 
SOLO 
The Lord Is My Light _____________________________________________________________________________________ Allisten 
JOHN JONES, Tenor 
THE PRESIDENT'S ST A TEMENT 
The Baccalaureate Degree is conferred with Honors on the following students: 
IN THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
With Honors 
Betty Ann Hicks 
Roy Denton Long 
Wesley Marshall 
Frank Virgil Touchstone 
IN THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
With High Honors 
Norman Francie Adamson 
A. E. Collier 
Jo Ann Morrison 
B. J, Smith 
Clifford John Bell 
IN THE SCHOOL OF ENGINEERING 
With Honors 
Arthur Dunn Evans 
IN THE scHooL oF LA w a,, I
Cum Laude 
Wyndall Rudolph Johnson 
IN PERK.INS CHOOL OF THEOI:OGY 
With Honors 
John Calvin J ohneon 
l 
HONOR SOCIETIES 
IN THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
Phi Beta Kappa 
CLASS OF FEBRUARY, 1950 
Reta Gene Leatherman Sal vad or Lopez 
Wilbur Lowell Shackelford 
CLASS OF JUNE, 1950 
Frances Lynda Adams 
Dorri s Cross 
Virginia Brnnnn n Gandy 
WWJum Lnul n Flllg,nou , Jr. 
E num uel El'win Hn.lvern 
Nanc y Brown Mc'M..ll nn 
Eleanor Jane Maclay 
Harriet Anne Matlock 
Kathl een Minter 
Yvonne Marie Polnack 
David Gene Reese 
Vlr 1:tinln Msric Roirars 
Robert Frnnkl!n Sip))cl 
,rcnn Ann Slonn 
CLASS OF AUGUST, 1950 
Louise Marie Earle 
Jane Carswell 
Cacy Ann Cole 
William Henry Collins 
CLASS OF 1951 
John Rush Pierce 
Diane Frances Cook 
Doris Jane Echart 
Barbara Jean Towner 
IN THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Beta Gamma Sigma 
Norman Francis Adamson 
A. E. Collier (elected In Junior year) Jo Ann Morrison B, J. Smith 
IN THE Scr100L oF Music 
Pi Kappa Lambda 
Initiated at the Installation of the Alpha Eta Chapter, May 29, 1950 
CLASS OF 1950 
Glorln Turquette "Brydon 
Marlfal'et Anne E.'no1:hA 
Macy Jlfol'!ln ret Glnnville_ 
CLASS OF 1951 
Mary Ann Smith 
Martha Jean Hnrre d 
Ma rtha Jane :Raley 
Jo Ann Schw ab 
IN THE SCHOOL OF ENGINEERING 
Sigma Tau 
Clifford John Bell 
Howard Payne Coghlan 
Arthur Dunn Evans Fred Volker Luhnow, Jr. 
IN DALLAS COLLEGE 
Alpha Sigma Lambda 
Joseph Turner Nance 
IN THE SCHOOL OF LA w (, I '· 
Order of the W oolsack 
Wyndall Rud olph John son Pe.ul Meachum Thorp 
4 
THE CONFERRING OF DEGREES IN COURSE 
The audience will refrain from applause during conferring of degrees. 
Candidates for the degrees will be presented in the following manner: 
Candidates for the degrees of Bachelor of Arts and Bachelor of Science will be presented 
by PROFESSOR FREDERICK DANESBURY SMITH, Ph.D., Dean of Instruction, 
College of Arts and Sciences. 
Candidates for the Certificate in Business Administration and the degree of Bachelor 
of Business Administration will be presented by PROFESSOR LAURENCE HoBART 
FLECK, M.A., Dean of the School of Business Administration. 
1andidates for the degrees of Bachelor of Music and Master of Music will be presented 
by PROFESSOR ORVILLE JENNINGS BORCHERS, Ph.D., Dean of the School of Music. 
Candidates for the degrees of Bachelor of Science in Civil Engineering, Bachelor of Science 
in Electrical Engineering and Bachelor of Science in Mechanical Engineering 
will be presented by PROFESSOR SoPHus THOMPSON, B.S. in C.E., Professor of 
Civil Engineering. 
Candidates for the degree of Bachelor of Laws will be presented by PROFESSOR ROBERT 
GERALD St .OREY, B.A., LL.D., Dean of the School of Law. 
Candidates for the degrees of Master of Arts, Master of Science, Master of Education, 
and Master of Business Administration will be pr esented by PROFESSOR ELLIS 
WILLIAM SHULER, Ph.D., LL.D., Dean of the Graduate School. 
~andidates for the degree of Bachelor of Divinity will be presented by PROFESSOR 
EUGENE BLAKE HAWK, B.D., D.D., LL.D., A dminist rative Vice-President and 
Dean of Perkins School of Theology. 
CANDIDA TES FOR DEGREES 
I. IN THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
Candidates for the Degree of Bachelor of Arts 
Professor Harvey Hunter Guice, J.D., Marshal 
Laura Alexand er (in absentia) ............ Comparative 
Llte r nture 
Jo hn Gtlfflot h A llen, Jr. -·· - ,- Religlan 
Ohnrle• Aklbn Annes -----····---- Mu.-lc Bonj nmln Wnyne Ap1>le (In absentia) __ English Bott y Jeanne-tte Barn.cs _ __ .. -1.io.thcmn\fco 
Jo hn liownrd Bnahnm (In nbse n tin) __ Religion 
Man1hn !I Kenneth Bercaw, Jr. ( in llbsentia) 
Pre-Law Haro ld Stanley Bing ~ychology 
Walter Joe Blnolt (In nbl!<lntla) ----- .Enl(l luh 
'Oonnld Edward llf)dle (fo nbaentin) __ Economlca 
Frnnk Joecpb Brud ley Socio logy 
Peter Muny Brie r , J r. ··-- -- ... Art Robert Theron Browne (In nbsc ntln) --· Soc inl 
Science 
Lav ern e b-n Bynum - -- ·--- - Sociology 
E Uznbeth Cady .• ··--- ,Psychology Robert Edward C(rrlson ____ __ _Eeonomieo 
Onlvin St-.wn.rt C!l6ndy ( In nhacntln) _ _ -· Art 
Odena 'Pnrd •h Chnbaba ··-- Eng lish Morley Wil llnm Chrhitell9en 
__ Rellgfon 
John RUH~nlJ Cannot .Psyphology 
Ellnor Wade Criswell ----- !story Ba!'l>CY Chnrl"8 D lnbnno, Jr. . .. ....Art 
Merle Wll~o Delmer (In 11hscntla) ---1'~ycbo1og-y 
Tom Di lworth (in absentia) - -·· · Pro-Lnw Mary Moloney Oolllcm ( In nbaent!n) __ .Psyc hology 
Artlaur Lewi Green -·· Engl.lsh J'nm<lll W1Jlfam Bnmbl'lc ht _ _____ Pre-Lnw 
Betty Loui9e Hnwl< 
_ 
__ Art 
J'<ll'ornc Martin R!lYllee (i n nb•~nthi) ·-- Speech J ewel Lane lle ndeuon (In nbse ntin) _. -...English 
Betty Ann Hfok .ll ----- :Eng li11h JRmaa Ernest Rull Engll$h James En.rl Je.flrcy Enli(ll&h 
Dixie Gilmer Je n nings (in nhsenda) _ Ufatory 
John T. Johnson ---·· merlonn Clvilfantion Ric hard Sikes Johruiou -·· Engll 11h A nne Marie Kerin 
. lilngHuh Nea l Jomes Knox - -·· 
__ __EconomlC$ 
Alexander Leon Kymnn (in ab&entla) - Govm·ntn"-nt 
Snm Alden Lnttlmore _______ Jeonomlet1 
Richard Pcnrea ,Lnymnn - - · istory Patricia Sony" T..<>vin ___ _____ $pooch 
Chester Ot he.11 Lind --- -- • onomlcs Roy Denton Lonll _ _ ___ Englleh: ]?sychology 
Hildn Ruth Lowe ------ rt R ex McCnbe, Jr. ---· ·-- ·Pronch; S0clolo11y Km nclh Ileun@tt Mclntooh {In 11bsentla) - S0clology 
Robert J Cfcrson Mneon (jn nbsentin) _Govel'l:lmcnt 
Wc ~foy Mnniluill (In absentia) ---- Psychology 
Robert :Mclt1<er (In llbsentln) - ·- ---- rt William Geoi'fery ModrQw (In nbsen tlA)..Economics T homas Raillon Morrison (In nbsentla) __ 
P .hilO•ophy J nm(!a Hn .rold Normnu . sycholoizy 
Sybi l Mnrle. Pier,;on ---·-------··· ···-· .' Obnr les 'Morr is l'<.>wcll, Jr. ___ _ .....Mnthe.mntl 
lioward Lyn Rnm acy ._. ____Euglia h f.'rnnk .Rnthe~ford .lllaer (in nbscnt!n) EconomJe,i 
Rob ert Jumc s Robin son -- --·--- Gove.rnmen t Re n ry Gregory Snbn . A.rt 
Juncro ae Snlcm --· 
_ _________.Rellglon MnTY Anne She lo'r 
_J>sye hology Ruth Frnncea Sibley _ __ Compnrntivo LltcrnlurQ 
Vlrglnln Lee Sklllmnn ---- . French 
Pnulino Smith Slo an --- ----- - ·····Hi •tory Miles EnuneLt Sm.Ith (in nbscnt!n) --- Englist , Mirok Spudll ·- _,. Gormnn 
Putsy Jc ,m Steed (in absentia) ----·-- Iilngl!sl, 
Robert Leslie St-cwnrt 
-- Art Lnyden Loui~ Strand, Jr. _____ -.PayclmloJzy 
Roy A1mtln 'l'nylor, Jr. -· --" , nglish 
'l'roy Brntlley 'fny lo~ &Ycihology Jumea Allen Thnrp 
__ Spi,ech 
Rlchu.rd T.d!O Thomp son (in nbee1rtla) - P11Ychol01lY l'rnnl: Virgil Touohstono _ ___ __psyeholo1.n 
Rlchnrd Kimball 'l'roxell --·· .Art 
Jon11 Turbeville (In ab~imtla) --- -···- L S ue l'lll=bcth Wngeu ______ }>sycholo~ 
Georg Edward Wll linmson (In abaentla) 
Eng l ish: Fr!!nct. 
l;tobert Thom11s Wood - --····--- - Psychology 
Candidates for the Degree of Bachelor of Science 
Assistant Professor Robert A. Hassell, M.A., Marshal 
Gordon Farrow Adamson ____ _ ,, __ Chexnletry 
.Ro!iort Snrgont ; Baker (in nbsentfn) ___ Geololfy 
Robert V1u1 Braclflcltl (In ubsontln) ·-- Blolol'<'l' Frank Joaer,h l;l1·adlcy ·-· .. ---B {olOl!Y 
w ·n1tcr Budd {in rLbsentla) ·----·· -··· Biology M11rlon Frnncu, CnrrndJne __ ,, nlhemntics 
John ;\rthm ; Cheney ---
___llloloR'Y Andrew B11tomrm Couch, Jr. ____ .. __Biology 
Wl.lliam Gorrnnt Couch ___ Gnology: Mat]rnmnti es 
George Olen Crisp, Jr. (h , absenth•) - Pre-Modicn l Ohnrl!!$ Ric.bani Daniel ______ Chemfotry 
Grndy Myi·on Dnvis _____ -·-··-- Geology 
J111nes Norwood Fri!ll'Bon ( in n\iscntln) .. l'rc-11'1edic:n.l 
T(no.rice Shirley Green -·· ···· iology Elme, "F.<lwh1 l:lnrdwlck _ __ --··- Gool<igy Gay Cofomnn .Belnl, Jr. (In nbsentln) ___ GeolOKY Elrnln Her nande7. ___ 
_ __ __ G<,olol:'Y 
Leonard John Holmes -----·-·· iololCY Gl= Robert Horton - ·------ - -- Geology Joe Arnold frv!n (in abt;ontln) _ Goo!ogy James Mlirvln l{llgore (In ub• enl::ln)-Pre- fodiCJ1! Chnrlca Alton Kll·k.1<!11 __ ____ __ Chemh,try 
CurtiJJ Jerry Little - ... ----- .. - Geology 
6 
Jum<!S S idn oy LQwry (in ab»entln) ,_ P,·c-M dlcul BuJ1tcr Eugene McCoy 
__ Biology 
Hermon UQrn hm•d Mnrka __ .. -.1t,Jathe mllli CS 
Wilbur Exline Mortin (in nbsentin) _ MntheinntiCH 
Pnul Wnottcn 1\folheWB, Jr . Ch!!llllstry 
Emanuel Marsbnll Melnun -·--··--··- BlO!ogy IC nnclh A ll •ll Moon --- ______ .Iliology 
Pcler Pnt>PM, Jr. (in 11baenti11) ____ .Physic • 
Onrl D nton Parish ---- --- _ ijiology John Rnah Pieri!!! ro-Mcdicial A.I xundcr G1:itliog Powo:r, Jr. ______ Biology 
Fredrick Smnucl Rei<I ___ --- .Geology George Wri ght .Tnek Robbc1·so11 (In nl1Sentln) 
Pre-Medical Keith Jva'!1 Roblnowltz .. re-Mcdfo nl 
,Tohn Rnndo ,lph Russell ---··--- ·-· Physio s H erbe rt Ev1111s Scl1rcmmer (In , bsent!n) .- Geology John Diener S!Jvm·thorne (in nbeentin) __ _ 
Pre-Med!cul Theodor~ 'l'rcvunlnn 'l'e61, Jv. . i·c-M.edlcnl 
Dnnl el Bristol 1'owcr ------- .. Cheml!!try Sylvan AJ.b<lrt Wnlllso:r nthemal::lco 
Bachelor of Science in Education 
F'rance,i Nnoml J ncob!I Ande.raon 
Betty Arrn Arm,,trong 
T<imm fo Gam ewe ll Oolll na 
Mildre d Suntto n Oross (i n absen tia) 
Barbara Jen n Reibman (in nbs entla) 
Lucy Snn deltl H odge 
Loys Averyt J ones 
.Ruth Elizabeth M~Leroy 
Barbnrn Louise M.lnor 
Tris Frcnaley Pl'st her (In nbsc.nUa) 
Mnrstnrct Lou Spicer (In abaentla ) 
;Ne.I Ryan Stcwnrt (in aboentin ) 
Knl hry n Anne Taulma n 
Bachelor of Science in Home Economics 
Mary Elizab eth Carpenter 
Dorothy Byrd Emery 
Mary Lennelle Shaffer (In ab8entla) 
Bachelor of Science in Journalism 
Anno Violet Roso.nn nh Denn 
Ann Coh,m (In nbaentla) 
Alice Eugenin Cranford 
Dennis Al!red M'.n.tlock 
N orbo n "Eugene MHcbcll 
Haro ld Edwn.rd Crawford (In nbsm,tla) 
James Shoaf Fea.therato n 
Gordon Bruce Ne lson (in nbse.ntla) 
Wlllinm GJ,m11 All en Sl<!venaon 
Jnmea Edw in Thompson Richnrd Bnrlon Gregory 
Lynn BJ..ckmore Harding 
John William Lewis 
Gcrnld Wn:IJnce Wini.on. 
Robert 'l'homns Wollebak 
He len Lee Wrig ht 
Bachelor of Science in Physical Education 
Dovnrd M.orrls BrnnUcy 
Joh n Wayne Cnm1ibell (i n absenti a) 
Lnura E lfaabet h Cll(ford 
Gnrlond Dewey Collett. Jr . 
Joe Bcr nRrd Paaqua (In nbttmUa) 
Percy Jo hn Penn 
Lowe ll Hnrro ld Snlmon (in absentia) 
Grover C. Walker, Jr. (in abeentia) 
Alvin Robert With row 
II. IN THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Assistant Professor John Malcolm Reed, M.B.A., Marshal 
Candidate for the Certificate in Business Administration 
John James LaBar (in absentia) ..... _ ...... Marketing 
Candidat es for the Degree of Bachelor of Business Administration 
Jam es Don nld Ada me ··--P er sonn el Admin is tr a t ion 
Norman Francia Adamson - ---- Leaders h ip 
M.nnagement 
Wnlter Jo.mes A.le,mnder .- Profcesional Accounting Adrian Alt.er Profeulonal AccounLlng 
Je9so Albert Armstrong --- · ···--- Mnrkc~ing J11mes William Builey __ _ General Accounti .ng Boyd Vincent Bnl<er 
__ Marketing 
lra WIU!s Bak.,,, Jr. _ Advertising and Marhtlng 
John Edward Ballnrd 11rkeling 
Jahn Luther Barnes ·- erketlng En'l'l 1:atos Bcrtcmnn arketing Clayton Itny De.II G,mernl BUBincss G<iorgc Edwnrd Bloke -Personnel Adminlauation Bn.rnt!Y Joo Booker _ dW!trinl Productio n 
Munngcm<mt 
Willlnm MnucU .Bostlck (In absentln) _ Personne l 
Admlnlstr11tion 
,fames Robert Bl)5tw ia.k .M.arketlllg 
J ack Edward Dotcler _., ProfeBSlonnl Ac counting Phillp Monroe Bowers __ .Ban.klng nnu Financ e 
John Raymond Boyd -Pro~C8lllonal Accounting 
Will iam Mauri ce Brock (in ab sen ti a) .. __ Industrial 
Production Mnr,agement 
Edwar d "Earl Brow n ·-- Person nel .Admin istration 
William Rnndnll Brown - Personnel Administration Joe Walter,; Bull nrkctlng Walter D. Bull .................. P ersonn el Admlµlstrntion 
Dorothy Jenn Dushl -- -- General Accounting ~ Billy Joe Buteher (In absentia) ----Business nnd Law 
,. Jack L~on Bynum __ rofe11slonlll Accounting 
Cur t is H. Cadenhead, J'l'., __ General Acnoantlng 
Ezra L ee C11nnon ............ P ersonnel Administration 
Jnmes Bernnrd Carr Gen&n.l Busine,ra 
Kennon Willie Chambers 111nrketlng William :Ramsey Childress , Jr. (in nb6ontla) 
General Admini .-tratlve Mnnn8')JXlcnt. Jack McR ae Clevelan d -----l'rofeosionnl Accounti ng 
Dan iel Wilson Cline arketing Howard Lafe Ooldwell _ Marketing 
/ A. E . Collie r 
----BWlincss and Law 
Robert LeR oy Cott in gh am -·-- ··- - - Genera l 
Adm inis t ra tive Manngcmeot William Vance Crowley ____ _ .. ___Marketing 
F loyd Leo D1tn!cl, Jr. ... nuking nnd F inance 
.Jim Debee, Jr. ______________________ Industrial Production 
Mana gement Robert Floyd Dinwiddie (in absentia) ____ Gem:.1"81 
Business Walter Eugene Duckworth ________ General Accounting 
nnd MaTketing Benjamin Philips Duke (in 11.b&entin) __ _ 
Prof essi onal A coun ting Tony Faulkinbury, Jr. ____________ ____ Mn rke ting and 
Gcn<!rul Busfoess Jo oeph DnnfoJ Fuulkner--1:'craonnel Admlnl ~tr "tlon Jnm cs liarold Fee _ ____ __ GiinCl"nl A«eoun Ung 
R ay Chester Fc tho,:,,ton ___l;'ro!eesionnl A eeountlng Gwendolyn Mnde F'ew cll __ Gcnernl Accounting 
/ George Stnnloy Fin ley Buslnesl' and L w Lrim ar Holbrook F lemi ng nrketing William .Nloholne 1roster 
_ __MnrkotlnQ' Ludwig Ph1lipaon Gt1JJehcr, Jr . ___ _I>e~ ;;onn el 
Adminlstmtf .on 
Justin Edwin Gnn ·laon -------------· aTk l!ting Jack L. Gilbert (In Qbsentia) ____ ,Qenornl Bus in ess 
Francis Marion Gooding -------- ----- - Pl!l"sonn oJ 
Admlnistr 1,tion 
Robert Edward Lee Gowan, Jr. (In absentln) 
Buslnaes um! Lnw Kenneth Tillman Gran.thnm (in ubsenll a) ._ 
Marketing 
Joe Neely Gregg -------- - -- -- ·----------·Marketing Walter Harold Gross --I ndustrial Production 
Mnnngement 
Rsl oh BTlan Gunndo nnking nnd Finunee 
Willium D onu lcl Hu thort ------ Statistics and 
lndllll~lnl Produolion Mnnngcment Cnlvln Lee Hardison, Jr. ___ rofesslon nl 
Acoount ln g Mike Thomas Hardy ___ Personnel Admini stl"nt ion 
Ned Rew Harris ------- -- ---------·-- - -Mark eting Grover Hartt, Jr. (in nbscntla) ___ Bu dnea• nnd Law LL.B., Southern Methodist Univer s ity Irwin Clifford IJarLrldge ___________ Business and Law 
William Arch llQJlderaon, Jr. --·---------- --.. ·· General Accounting and Advertising Robert Young Henslee . __ Personnel Admlnl at ,:ation 
Edward George Herrman ------------------.Controllorship Merlin Ray Houston _,. ________ Industrial Production 
.!;/nn0,1,tem<>nt Nancy Lee Howell Gener11I Bu,,i ne)!ll Robert Ellis Johnson 11lJ,lnes ~ and L1iw Barry Otfij J oyce .. 11arketi ng 
,Tnmes Rulus Kelso, Jr. __}>rotession u.J Acaountinit 
John J 0&oph Kile:nrf!t ('In nbse ntln) --Mn 1·kct:lng Jnm ea Rnymon Kin,:er __ __ Bual nesa and Lnw Glen JuUnn Kvam (In abaentlu) ____ :Marketing 
Rob ert Oharl cs Lnngi, ... dustrlnl Production 
Man n~cmcnt Hobart David Lasseter _ __ Danlcing and Flnunce Jack Goldie Leonard ____ __Ind ustrial Pr oducti on 
Mnnn((e:mcnt Irwin Louis Levy (in absentia) ___________ BtL!lldng 11nil 
Fln11noc Jnok And.row Lindblom __ __ ____ Mnrk~tlng 
Bob Motley Lloyd (in abs en t!o.) _ _Bll.f!!n csu and Li 1w Georg e Lnrley Lokey, Jr . 
_Pro fe&si<>nnl 
Aocou 11ting George Albert Lovell, Jr. - - -----------··-- Mlll·ket.ing Nancy Ann Lucao (In abs ontin ) _________ o e.nernl 
Business William F. Lucien ____________ Industrial Production 
M.1rnnge.ment Thomn B Dn)e Lynn - .. - l'rofoi;slonn .l -Accounting Rnd rtml Eugene McOaslan, Jr. __ controUorshlp Cnrl Franklin MuClollan ____ General Bnsi?)css Webb l'Iarr!s McDnnleJ _ __ _ _ Genernl Business 
Dougfne Colin Mucdonnld (In absentia) __ _ 
Inaurunce '.M.arl<etl;ng Jimmy 'l'ull Mlll"cO, Jr. _ Sta tistiell 
JncQUCB Durye,. 111ntl,er -- n·rketlng B.A ., U'penlR Coll ege John l?rnn klin Ma:xllcld ___ _ _ .Busin (!Jle and Law 
L t. .n. , Souther n Methodlllt Uni versity lnge Parnell M.nx.woll ____Fro~esslon al .Accounting Ger-uld Ray Mny Prof essio nal Accounting Ell Leon Meler ·-
·-- Marketing Ollie .Henry Mitche ll, J-r. _ -l3 u~inesis nnd Law 
Robert Alexander Montgomery _____________ .. Industrial 
· Production Management Nell Patterson Moore -----l'erso nru:l Adminl •t rn l;lon Walter D. Moore ______ _I>rofCB8Jonn l Accounting Jo Ann Morrmon 'Mn~keting Donnl,l Gordon Morrow ('in . absentia) dverti s lnll' Michn el Palm<>r Mur phy 
_ . ..Induutrin l 
Produetion Mimagemcnt Lo:r.ry Nieholn Nnbholtz, Jr. ________ fodW1tr ia.J 
Product.Ion Manngemen t 
-- J osel)h Turner Nane.o Business an d I.aw 
8 
Frcdc,;ick HolllJl)oy Obcrt hier nuki ng nnd 
.Fina.nee Cln1·cnec R obCl't Olive ___ _ .. __ ,_Marketing Thom!\ll J<tmes Pard~ __ ___ __ __.Mnr k •tin g 
Clydo Keith Parker (in nbscntin) _______.l3us lni,.;is 
••nu Lnw Tr11vis Dow le Pearso n, J,:,. _ Gen.em! Accounting Don ald Edward Ponfol 1 __ _____ Mnrl<et ing 
Raymond L Uc P erclv1lLl'r oles•lon11l Accollllti ng 
WUJium ;J'ohn Pe 1'Ctlc, ---- · rlccti ng Da ni el Alb ert Pickett ________ .ll!l'o.rketi nl( 
Tom F. R"""e , Jr • .. ___ Protes s ionnl Aeeoun Llng 
Wlllt.!r Wutuo n Rob er ds, J r . 
_Marketing 
Ra lph Eklward Robertos -- ·---- !n1luutrln l Production M:urn~<>m,,,,t 
l;tiohlll"d Lamar Rountree M.arkcti ng Henry Dirt Russell _________ _person nel .Admini ~trntio n 
Jnulc Richard Russell (in ab sentia) du st rlnl 
Production Managemer George Clifton Rutherford (in absentia) ______ _ 
Mi.rk cting Billy Gone Sanford ,-
_ _Mn .,·keting 
Merl lrnrris on Scheft ~y u~inC!IS and Law Charl es Ma rshall Schu ett e (In abse ntln) - Gcn crnl 
Business and Statistics William George Seabold _________________________ Industrial 
Production Mana gument 
Dan Spears Shipley ----------- -----------------... Mark eLl.ng William Files Shoemaker ______________ _________ Pe rsonnd 
Administration William Blair Skiles _____________ __ General Business B. J. Smith _______________  Personnel Administration 
Howard Peyton Smith ------ -- ·-----·-------------- Industrial Production Management Bradley DeBord Smyth (in absentia) ________ Banking 
nnd Finance 
Kathryn Charlotte Spence (in absentia) ---···· 
Marketing 
Robert DeWitt Stanford rkcti ng Ja ck Wulter SLcadmnn ___ Genel'l1l Ae<iountlng 
Chn1·lea lllvu:n Steven s --- - ndW1Lrial 
J>roductio n Mnnngement James Albert Stewnrt (In ubsontfn) _ __pe,son n o.l 
. Admln i!l.l"lltion Sa m Eow ler S towers (in absentia) ___ Geue.rul 
Bui.in.,•• Rnlph llllden Tippit ____F.rofess ionf<l Accounting Mike Wordfo T ippS Mnrkctlnir 
- R obert Vl.nccnt Towns ____ BuafneBs anu L,1,•· 
G~udy l!ltherol Wn1dcn Mnrkctln : Jamcs R!rndolph Wa ll!• ___ General Accounting 
and Mru:ketlt 1g Charl ell Dcllm ar Wnl tm-s 1rrket.ing 
Steven Curtis Wehvood -- - ------ Marketing 
nnd Advetti sln i: Robert ErroU Wen dland (in nba,mtin) _ - Finance 
and Marketing Julius Jones Whatley ________ _Marketing 
Charles A. Wh ite, ll _ .Gnnernl Bu!lnos~ 
ltnrold Duane Whitfield 
__pt,rso nn el 
Admlnl•t rnt ion Dewey Cart er W!IJinms Gen·eru.l Blllli'l!C-'R 
nn1J Perso nncl Admlni,itrntion Jum Qs Edwaxd WllJilllll l l'ro1easio11RI 
Aocount.i.nir 
'Roy .Toe Winni!ord (in ubs entl11)- Gcnern l BW!iness 0. H. Wood -- rOIC!lllionnl Aacoun\ing 
MauTice Jll. Woodard - ----· General Ilunines~ Richnrd Sim rn~ Woods (in absentia) __ Business 
unu Low Clyrie Oscnn Word , Jr. ___ Gen er aLA tcountl n g Eriic l Nathan Youn g ---1'rof.,,,sio nal Aqcounti n g L eonn l:'d Franklin Young -- -- --- ....Marketing Ashley D ee Yonngblood ___ General .Busin ess 
III. IN THE ScHooL OF Music 
Associate Professor Jack Frederick Kilpatrick, M.M., Marshal 
Candidates for the Degree Bachelor of Music 
Gordon Erwin ·----------------···--------------Music Education Gene Ernest Fields ________ _______ ______ Music Education Emmett Lorenzo Maus (in absentia) -----------.Music Education William Sumner Nichols ______________ Music Education 
Candidates for the Degree Master of Music 
IInl J enn Gibson -- ---------------- Music Ed ucation 13.M., Soulhnrn Me thodist Un iversity 
'f.hesis : "Tb c Status of Instru mental Music in Texas J unior ColleRea" Josephine Ever ett Mau • (in absentia) ________ Violin 
D.M., Sou thl!Ml Methodist University 
Ruth Dc.-.:ter Nation ___ usic Educat ion 
B.'M., Southern Methodis t Univon,ily 
The sis: " A Crltica.J Amllysl s al 1J.iwo Music Te.'"<t--book• Adop te d by the State of TCl<aa for 
rndcs One Thro u((h Fo ui," 
IV. IN THE SCHOOL OF ENGINEERING 
Professor Ray McKinley Matson, M.E., Marshal 
Candidate for the Degree of Bachelor of Science in Civil Engineering 
Clyde Rollin Butler 
Candidates for the Degree of Bachelor of Science in Electrical Engineering 
Anton Chiapuzio, Jr. (in absentia) 
Arthur Dunn Evans 
Charle s Armson Fulcher 
Kenneth Allen Ketchersid 
Oscar Owen LaCour 
Fred Volk er Luhnow, Jr. 
Philip John Naab 
George Farrell Ray, Jr . 
John Andre w 'rhomas , Jr. 
John Ed wardo Wnlrnven, Jr. 
Harry Woodford Wright, Jr. 
Candidates for the Degree of Bachelor of Science in Mechanical Engineering 
Clifford John Bell 
Harold Joe Cortimilia 
Leonard Callaway Craig, Jr. 
Elzy Lee Gibson 
William Frnncl a Glllespie 
Bobb y Flannoy Johnson (in absentia) U. Vestn Johns~n 
George Sh elto n Klni;gJoy 
'l.'om G<!Orge Lcar. hman, Jr. 
Lown Ada ir Li•t, Jr. 
Clmr l<m llrudbnry RO<.'llsjer (in absentia.) 
Illll"o ld Ed.win Soott 
Philip Joseph Slover 
V. IN THE SCHOOL OF LA w 
Professor Whitney Robson Harris, A.B., LL.B., Marshal 
Candidates for the Degree of Bachelor of Laws 
J ohn KQJlnetll Bowlin (in absentia) 
Howurd Pnync Goghlun 
Ito bert Wesley Oo11ns 
4-lfred Webb Davis, .Tr. 
B.S., A. & M. Colle~e of Texas 
Costine Alfred Droby 
Howard Walter Edmunds 
Charles Lawrence Ford, Jr. (in absentia) 
Leon Wayland Fowler 
Lawrence Robert Green 
B.B.A., Southern Methodist University 
Herbert Alan Griswood 
Jnak Hertz (in nbs<!Dtia) 
13.B.A., Southern Methodist University 
Ed wnr d Ran 110ruc Holland 
B.B.A., Southern Methodist University 
WYndaJI Rudolph Johnson 
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Robert Carroll Koonce 
Gerson Herbert ,Laohman 
B.B.A., College of City of New York 
L"'J.)ie O'Dell Lynch 
John Dexter Marble (in absentia) 
B.S., Bowdoin College 
Wilfrid James Martin 
· B.A., Aurora College 
The odore Willi am Mn~h~ws (in absentia) 
D.S., Knn •OB State Tonchecs College M.A., Univer sity of Ob.lcngo 
Ph.Q. , Univers ity of lown 
A.-·W. Patterson, Jr. 
B.B.A .. Southern Methodist University 
Eugene Edward Piper 
B.S., University of Denver 
Robert Paul Prestridge 
William Auguetu• Pritchard 
B.B.A., Southern Methodlet University 
Harry Glleon Rawlinson 
A.B., Un lver&il-y o! Delaware 
Wllll o.m Murrltt Stelfcr 
W arre n Gone Tabor (l n aba1mtio.) 
B.B.A ., Toxne Teehn ologlen1 College 
Bill Gene Thom !lll 
B.A., Sout he rn Met hodiet Univerelty 
Paul Mea chu m 'l'horp 
B.S ., Southern Mct bod let University 
J osepb Leo Treep 
Robert Gra y Vial (in absentia) 
B.A., Un !vcl'IIHY of Michigan 
Jo hn Fra n k W ngenhru l ..er 
B.S .. A. & M. College of Texae 
Neil Will inma , J r, 
Cburleo Jo lin W inlk nlen 
B.S. , Unlvcrs lt;y of Illinois 
Robert Wall11ca Woolsey (in absentln) B. A., Southe rn l\l.othodlst U nl veraity 
VI. IN THE GRADUATE SCHOOL 
Professor Joseph P. Harris, Ph.D., Marshal 
Candidates for the Degree of Master of Arts 
Gretchen Van Cleve Abbott (in absentia) 
P1y ohology 
B.A., Mon tnn R State Uni versity 
Thesis: "A OompaTaUvc Study of Adjustment 
Ratings of Grad uate St ndcnls ' 
Loran F . Baxter ............... ·- ----... - .... ·- --...... Psychology 
B.A., University of Omaha 
The als : "The Effect of Contempln t<!d Interper-
aonn l Relationshlpe on the AcMptance or 
Reje ction of Ten Nationalitie s" 
Tho mLlll Mll.ftln Bogle _ ........... Philoeophy 
Il .A. , Southern Meth odist University 
Thesis : "'Ihe Sig nil lca nce of Paul Carus in the 
History of American Philosophy" 
Maude Pollan Bounds .. -......... . .... Education 
B.A., North Texas State College 
Thesi s : ••common Schools of Navarro County" 
Veta Hall Bowen _ ... _................. ._ ........ _ Education 
B.A., Eaet Texas State College 
Thesis: "In-Service Growth of Teachers through 
a Study of Reading Tasks in the Elementary 
Grades' ' 
James Alb !!rt Car lin ---. ........ Churc h History B.A., Southern Mnthod!.-t Un lverijl ty 
B.D., Southe rn Metho di,,t Unhr er&ity 
Thesis: "John Wesley's Understanding of Hu-
man Nature" 
Harold Martin Chapman (in absentia) .. Psychology 
B.S., North Texae State College 
M.A., Columbia Univereity 
Thesis: "Evaluation by College Students of 
Their Academic Achievement" 
Frances Ferguson Couch ... . ... Hietory B.A., Texas State College for Women 
Thesis: "Anglo-French Policies during the Italo-
Turkish War of 1911-1912" 
Anne Zora Davis (in absentia) .... English 
B.A., University of Texas 
Thesis: "Disr ae li's Political Program as Re-
fl ected in His Novels" 
Hattie Taylor Davis ........ Sociology 
B.A., Southern Methodist University 
Thesis : "Dallas, Texas. Census Tract Street 
Dir ectory'' 
Norma Frances Donigan _ ... _ ........ -.... -.. _ ..... -. Sociology 
B.A., The University of Texas 
Thesis : "An Occupational Study of Dallas 
Migratory Mexicans .. 
Louise Morgan Donnelly _ ... _.... .... Education 
B.S ., Texa s State College for Wom en 
Thesis: jjTechnique in Juvenil e Writing" 
Ruth Haye Ensminger (in abs entia) .. Hletory 
B.A., Southwestern College 
Thesis: 04 The Continuing Frontier in Arkan sas" 
Boyce Franklin Farrar ----- Education B.A., Trinity University 
Thesis: "Some Immed iate Effecte of the Gilmer. 
Aikin Leg islation" 
~ngel Agustin Fernand ez ..... -.. .. Church History 
B.A., 'Ibe Methodist Seminary of Cuba 
B.D., Southern Methodist University 
Thesie: "The Wesley Girls and the Eighteenth 
Century'' 
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Dorothy Ump hr ess Tnylor F ielder (In a bsent ia ) 
Edu cntion 
B.A ., The Unlveralt)I or T(!Xllll 
'l'h<16is: "Biblloth!ll'n py, a SLudy of- Char nctA:Jr 
Dcvlllo11mcn t t hrough Read ing" 
Charles Lawrence Ford, Sr. (in absentia) .... _ _ 
Ed ucation 
B.A., '!be Un !v.,,.•ity of Ti,xM 
The als: "Th<> Develoi;,mcnt of the C,redlt Uni 
'Movement wit h Specific E mphasle on l. 
D11llns Tcnc hers Or<>dit Unio n " 
Charles Edwin Furby , Ill • ducat ion 0 .A., 'University ot Calil ol'nla 
Thesis : "Some Relatlo neh lpo Betwcmn Ach!eve-
menL lu .Fl igh School and Achieveme nt in 
Frnshmi; n Oollcgc Scll!lloc Courses " 
Henry Bcdfo•d Fur,• ---- -----·-----· Speec h B.A. , Sout her n M:othodlst Uo lvcr•lty 
The•l•: "The P in ·e or Sneech in Public Re.Ja-
tl ons Acti vity und Train ing Am on g t he 
College,, nnd Universities u( the Southwest" 
La fayette On.mp Glllln m (i n nbnentia) .. - .. History 
B.A ., Sou thwester n U ni versity 
The~!•: "Imperi alis m nnd the Sp anish-American Wnr" 
William Preston Gowler (In abeentla) _ .... --.History 
B.A., Northweetern Schools 
Thesis: "The United States Public Opinion of 
the Madero Regime" 
Ir vin Grouhen (In nbse ntin) ... --- -- Psychology 
B.A., South ern Meth odist Univers ity 
T hesis: "Affcct.i v<1 'ro nes of Compone nt Phrases 
wi tbi11 n Sentence" 
Mny Bnl!ard llrooks Ernfoy --·- , du cation B.S .. Suut her n Mct hodiat U n lvCJ"olty 
Theall!: '"The Origin Blul Histor y of Dalla6 Col-
lege t hroug h the Clough Administrat ion, 
lOlG-10•18" 
ThomB<I P 11yne .Rar-r>cr, Jr, - -·-··- ·Psychology B.A, , Souther n Met hodi•t Unl vera ity 
The sis : "A Preliminary Study or a Propo t 
In telli gence Scu lc for Ohllrlr<in" 
Blnnchc Pnt t on He1·1•ing . .. .. Education 
B.S ., Soothun Methodist Uni v"1'!1!ty 
ThOfli.!J: "Rc11ent '.Dcvelo.Pm<>nts in the Social Studlea Currlo ulum fo.r Elem entary Grndcs" 
Donn !d Milton Hester (lo rLh•cntia) ,_ Mnt hem l\tJcu B.A., Southern Mel hodist Univ ers ity 
Th m lll: Nr.> thcab, re11ulred 
Ela Mae Hetherington ( in absentia) ...... _ ... English 
B.A., Baylor University 
Thesis: "The Religioue Concepts of George 
Eliot" 
David Glenn Hunt ........... _._ .. ___ ......... -... --.......... History 
B.A., McMurry College 
Thesis: "Vito A l=io Robles: 'Coahuila y Texas' 
-An Ed it ed 'l' mn slation of Volume II, Chapters l thro ug h 7" 
E lennor Mar y Hublgn .English 
B.A .. Sout hern Methodis t Unlvei11lty 
Thesis: "Th<> Rise nnd Decline of tho Po pularity 
or Alf.red Noyes' Poolry in Am rfon" Donald AJlen Ke lt1lo.r __ _ .. ____ ............. __ ... Psychology 
B.A. , Ba ker University 
The a I•: "Com111U'laon of Two Criminal Groupe 
on t he Szon di Teet" 
Ma.r,, Lou i•o L,m (In nbsnnti n) · -- ·- · Speec h B.S. , So uthw est Trues• Stnte Tl!llcher-11 Collego 
Thesis : ' 'A Study of Spcnch nnd Speec h Def~cts 
In Ame r ica n Schools tor Lhe Blind" 
Daen-G ong L iu (In nbsen tfa) _ R ellg loua Educn tl on 
B.A., West Chinn Uni on Uni vOl'lllt)' 
B.D. , So uthern Metho dist 1Jn iveralty 
Th ea ls : "Some Aspects ol th e Et..hical Teac hin gs 
or Ji,sm mid Mol1.e: TheJr Rc lovnnee to Our 
Modern Chaotic World" 
Chnr leo D1tvid Li vingsto n Psy cho logy B.A., Souther n Meth odist U nl vera lty 
T hesis : "St udy of nn Orthop edic Ad j ustment " 
Juliette McDonald (In abse ntia} --- Ed ucati on 
B.A., The University ol Ne w Ml!ll.i co 
Thesis: "A Study of the Newbery Mcdnl Bookt 
and Their Contributions to Children's Lit-
erature, 1934-1949" 
Robert Aaron Midd leton (in nbsentia) -.. -.... History 
D.S., Mid w.,,ter n Un iversity 
Thesis: "E rnstinnl em nnd the Modern World" 
Kathel"ln e P ier~e Moud ny -·--- ···---.. --Education B.A., Bust Texas St uW College 
Thc,,i s : "Develop mentn.1 Tns_k!I in Social Be-
havfor" 
""rederick James Moss, Jr. (in abeentia) ........ 
Psychology 
B.A ., Southern Methodist University 
Thesie: "Intelligence and the Bernreuter Per-
sonal ,t Y Inventory" 
Th omas F tnnk Mu~o 
__ EJducnt!on 
B.S. , 'l'he University of Tcx11S 
Thcsl,i: ' ' \Vby 'J'euchcrs Leave the Profc mrlo n" 
Alexand er Rodney .Nll.tlte (In absentia) P sychology 
B.A ., South= Melhodillt Univer sity 
'fb.csils : "Goo.J-Setting Behavior ns a Function 
of Personalit y Self-Rating and Individual 
ver sus Group Conditions of P erformance' ' 
Jacqu ellno E li•Rheth Pn sher ___ _ .... __ ... History 
B. A., l\fadi!lou College 
The sis : "'l' he Coo trov ersy Between James G. 
Blai ne· and .Roscoe Conkl ing" 
Betty Ja ne Bond Il.Amstnd __ ____ Educn.ti on 
B.A., Southern Met hodis t Univers ity 
The sis : "The School o! Education of Southe rn 
Metbo<llst Oni v<U"tlit;y, 1016-1948" 
&fa:rie McC.rnw Robi nson (in absentia) ._ .History 
B.A ., Southern M th odist Unl veufty 
Thesi s : "A On.se Stud y of the ll elutlon of the 
Fr ontle:r to th!! Contra oL Cla u•e" 
Alexa nder Kyle Ro 1·ex .Ed ucation B.S., Southern Method.kit University 
The 3la: "Metho d~ of Orgnniz.n t lon nn d Dlatr ihu-
tio n o! Suhjoct Matte r Accord ing to the 
S;peoln.l Sciences in Genera l Science Text-booka11 
Snndr 11 Louise Snlser -- --- ----·-- English B.A .. Sout her n Met hodlat U ni vers it y 
The.i s : "Mystic ism ln the Worlm of J'ohn Stein-
beck" 
Roger Earle Saunders (in absentia) __ ..Psychology 
B.A., Louisiana College 
Thesis: "The Effect of an Experimentally Es-
tablished Frame of Reference on the Con-
sistency of Responses on the Szondl Test" 
Ha rr i.cl J eo.n Schram ( In ab&en tin) ...... Psychology 
.13.A., W ash ington 'Unlvc.rslty 
Thesis : "Dlffo rence s on llol'l!ch ach Teet be-
tween Accepted and Non-accepted High 
School Fres hmen " 
Gor clon Robertso n Scott ----- P sychology B.A. , Southern Meth odist Unlvera it;y 
Th esis: ' 'A Compariso n Between the Wechsler 
Intelligence Scale for Children and the Re-
vised Stanford-Binet Scales" 
Mf\Tgllret Glll Sheete (in nbscnbla) __Edu cation 
II.A., Uonderao n Stnte Tenchers Collego 
The oiJ1: "A Caso Analysis o.f Six St udent 
'l'cnchc.rs' · 
Nettie Lee She llon (in absentia) ___ __ .. Education 
II.A., Sou thern Met hodist Univ crai ty 
Th eoiij: " 'Mo.thematics in t l1e Jun ior High 
Schoo ls of Texns" 
Charl es llichnr d Sh&<>r .Js ychology 
D.A., Texna Ohdstlnn Unh•enlty 
The.,13: "Prcdictlni Job Success Amon g Truck 
Orlvua in the Motor Freight lndus try" 
J ames Allen '11111rp __ ______ _ .. __ ... _ ... -8pecc h 
.B.A .. Sout h ern .Methodist Univ ersity 
Th esis: "Phy s iological Approach to the Develop-
ment of Reeonance In the Phonological 
Mechanism'' 
Dan M. 'Ibomp son (in absentia) ___ .......... Education 
B .A., Th e Univ ersity of Texas 
Thesi s : " Curren t Tr ends in Texas High School 
New spnpCl"n° 
Cl:uence Steven T1llller (in absentin) __ _ English 
B.A. , South e:rn Methodi st University 
T hesis : "The Decade. of Soc lnl l'roteat in the American Drama : 1929-1989" 
N ormnn Otis W aite .. __ ___ .... _____ _ ......... English 
l3.S .. Southe rn Met hodist U nive rsity 
Thesis : "Tho Attitude of Iwcen t American Novelists Toward the Land" 
Elizabeth Lee Whitney ____ ....... --..... ....... _.Psychology 
B.A ., University of Oklahoma 
The sis : "Some Effects of Piano Music on the 
Pcr!ormun ce of Motor and Verbal Tasks by 
Cblld ron" 
Muriel Es ther W lndhnm _ .... __ ___ ___ English 
B.A ., Southern Met hodist Un iversity 
Thesis: "RBTmnn Melville as n Snlirillt " 
Candidates for the Degree of Master of Science 
Mark Anthony CIClilcnt. Jr. ___ ___ Qoology 
B.S., South<ll'n Mot hodi-st Univerajty 
Thes is : "Strlltilt't'ap hy or the Tny lor and Na -
varro Gro ups In the Royao City .Are1t, R ock-
wnll nnd Collln Cuunt!es , 'l'excl-6'' 
,Toe C11nrl"" Elkin & _ _ _ ...... ____ ...... _ .. __ ... Biology 
B.A ., Soutbun Method ist Unive rsity 
ThEGil!: " T.he Reduviida e of Dull as and Denton Countlos, T<iX&" 
Percy Dargwln F\1ll wood _____ __ .. _ Biology 
B.S .. Southern Met hodist Univera ity 
The sis: "; \ Survey of the Pru:111ltic OopeJJ<)<la Wast in g Fis h in Dullrui Count y, r:t'exns" 
E ll~r,bet h Juy Ftu,1hey ___ _ ... ___ ........ Math ematics 
JJ.S., South rn Met ho<lst University 
"'l1esil!: No th.,,. ls re<1uired 
E dwnrd E mu.nuo.l Gilbnrt (in nbaent i11) _ .... _Biology 
B.S., South •m Met hocllst 'Uni ver sity 
'l' he;iis: "A Tnxonomie Ropo.rt on the Curcu-
Jlonidae (Snout Beetl ee) of Dallas County, 
with Not ee on Their Habitats" 
V!!rne Gl•• ~ --- ·-.. ---- .. ·- --- .. -.. Biology JJ.S., So uthurn McthodJst Un iversity 
Th sis; "Repo r t on Aq1111tle Coleopt&11 of Dallas 
County" 
Mar tha Ann Rw! L,· -·-- ·- --·- -.. --... Biolo{[y B.S., Southe.rn Mi,thodist Univers ity 
Th sis: " Plankton Stud.if!s on Denton Cree l, , 
'l'exns '" 
Lawr nee Richard Joni!!! ,---................. ___ .Biology 
B.A., Indiana St11te Teachers College 
T hea!&: "T he Histo logy of the Dl1rCJ1tlve Tract 
of Go.mbusin" 
Robert Andrew Kuehne __________________________________ Biology 
B.S., Southern Methodist University 
Thesis: "The Food of Ceratichthys vigilax Baird 
and Girard in Limestone Bedded Streams of 
Dallas County, Texae" 
Ottla Lyn n McCl eakey (In abJ1-011tin) ~ - ----Biology 
B.S., Southe rn Met hodist University 
Tb .. la: "The Bionomlca of tl1e Culicin ae of the 
Dallas Area" 
Allan Robert Mandelin __________________________ Mathematics 
B.S., Worcester Polytechnic Institute 
Thesis : No thesis required 
Neal Neece, Jr. __________________________________________________ Geology 
B.S., Southern Me\;hodiet University 
Thesis: ' 'Impllcntlona a! 11 Mni;h<>mJltlcal Treat-
me nt of the Forcell Invotved In the Buckling 
of the Earth's Crust" 
Bobby Frnnk Perkins .. Geology 
B.S., S0,;,t11crn "Methodist University 
Thesis: " Studil!II of Upper Cret.llC'A!OllB Cora .lo" 
Truman C. Ragsdale ·-····-· ------------·----·--Mathematics 
B.A., Southern Methodist University 
Thesis: No thesis required 
Billi<! L<:e 'J.'urnl!J· (In nbscn ·l;!n) Biology 
B .S._, Sul Ross Slate Coll<'ge 
'J'hc•I•: "Revision of the United States Species 
of 'Ncptunin' (Lcguminosne)" 
Paul Ba in Wlllinm!IOn (In absentia) ----------Geology 
B.S. , Southern Mnthodi st University 
Thesis : "Fo1·nm in !fern f rom the Arcadia Park 
Section of the Eagle Ford Formation" 
Candidates for the Degree of Master of Education 
Charles C. Acton _ ___Educati on 
B.B., Elillt Texos State College 
Thesis : No thesis required 
Frances Cecille Adair (in absentia) __________ Education 
B.A., North Texas State College 
Thesis: No thesis required 
Ethel Proctor Averitt ___E ducation 
B.A., East Texas State College 
Thesis: No thesis required 
E ugenia BeckoT (l.n abijentit\) ___ ___ Education 
B.A., Southern Metl:todi&t Unlven ity 
Thiltiw : No thei,i e :re<:1uircd 
Ruby Wentherforil DoWlj!B Education 
B.A., No r th 'rllXM Stnt College 
T hcsla : No thea l3 ,·oqutr ml 
Mary Buc lclnglrnm ___ _ ______________________ Education 
B.A., SouLliern Methodist University 
Thesis: No thc,;I ~ ro<1ulr od 
Oma Lee Omnphol1 __ ___ _____________________ Education 
B.A., Sam ffou .. ton Sto.w Teachers College 
Thesis: No th"9i ~ 'requ ir ed 
Hazel Langle y Oody (in ebaent ia) __________ Education 
B.A., Ha rdin-Simmon~ Uni versity 
Thesis: No thcois 1'c<1uired 
William Yarbrough Dabney (in absent in) _ 
Eduen,ti on 
B.A., Baylor Un ivw:eny 
Thesis: No thesis ,·cnuh·'ld 
Vera Davenport Davis __________________________ ,  Education 
B.S., North Texas State College 
Thesis: No thesis required 
Bobbie Crain D0Vin11oy ( in absentia) duca tion 
B.S .. Te,ma Slntc Coll ege Ear Woman 
Tbe elli: '']]mp hasia l·n I•'iT~t G.rado Benders on 
Growtl, in .Hum11.n Rolntiono" 
Josephine Doherty (in absentia) _________ .. Education 
B.A., Baylor Un ivru:elty 
Thesis: No thesis rc<'1nlred 
Cheater Caleb Duff ______________________________________ Education 
B.A., Howa~d Payne College 
Thesis: No thesis required 
Helen McKinney Edwards -· ____________________ Education 
B.S., North Texas State College 
Thesis: "Developmental Tasks in Written Com-
position" 
Kathleen Oochrnn Ellis F-0uc11lion 
B.A., Unlv(!]'sity of Texag 
Thesis: No the sis requJJ :ed 
Milton George Frey ------------------·---·---------------Education 
B.A., Central Collego 
Th e~le: "Six Hundred Ninety Child Cu otody 
Onees: Faatots an d Suggested Remecllt\l 
Measures through Education" 
J nmeB Fred Grahrrn1 ducation 
ll.A., Baylon UniverHity 
Thesis : No thesis raqu !r~>d 
Gladys Valois Crain Hagan ________________________ Education 
B.B.A., Southern Methodist University 
Thesis: No thesis required 
Exie Dale Foreman Hardin _____ __E ducation 
B.A., Southeastern Teachers College 
Thesis: No thesis required 
Ven ita Ca rroll Hn.rtaon (in absentia) ____ Education 
B.A., A w,tin Colleg e 
Thes'is: No thesi ~ rer 1uired 
Nannie Delle Hend eruo n _ ducatio ~ 
D.S •. Ji:aat Texn• State College 
111CHis: "'DevclO_L'lmcntn.l '11nske in Reading" 
Dorothy Jeanne Brown Herkimer ___ Education 
B.S., Southern Methodist University 
Thesis: No thesis required 
Pearl Ada Hill -------- ------E ducation 
B.A., Austin College 
Thesis: No thesis required 
Lela Ingram Hudspeth ________________________________ Education 
B.S., Texas Wesleyan College 
Thesis: "Improving Reading Techniques in the 
Elementary Grades" 
Elizabeth Jane Lovell ·------------------·-------·------Education 
B.S., North Texas State College 
Thesis: No thesis required 
William Clark McClellan ____________________________ Education 
B.S., Southern Methodist University 
Thesis: No thesis required 
Charles Robert McCrady (in absentia) ____ Education 
B.S., University of Arkansas 
Thesis: "Some Implications of Retarded Reading 
Among High School Pupils" 
Bessie May McRight (in absentia) __________ Education 
B.A., Southern Methodist University 
Thesis: No thesis required 
Creta Wylie McVean (in absentia) ______ Education 
B.S., Texas State College for Women 
Thesis: No thesis required 
Annice Ingram Mason ------·---------------·------·-·Educati 
B.S., Huntingdon College 
Thesis: "The Development of the Public School 
Music Curriculum in the Elementary Schools 
of Texas'' 
Mary Hudnall Mnybery ( ln abBcnlin) ____ Education 
B.S., Sout hern :Methodist Univm:a ity 
Thesis: No l;J1esl• req11fred 
Je!l<le Wa,yne Mondny ______ .. __Education 
B .A., Eaat . Tex•• State College 
The •is : N'o thesla requir-cd 
Harold Leslie Moore ----------------------------------·-Education 
B.A., Northeastern State College 
Thesis: No thesis required 
Ollivene Nattely Patterson ________________________ Education 
B.S., Texas State College for Women 
Thesis: No thesis required 
Otis A. Pcdet11on ----- · Education 
B.S., North Tc,,ws Stn te College 
Thooie : ''ln! lucnce of the Fou ndatio n School 
Progmm Act th:ion Nnvnrro Co11nty Schoolri" 
Raye Goodson Pegu.,; ---·---------·------·--·---·-----·Education 
B.S., Texas State College for Women 
Thesis: No thesis required 
Dixie Craver Phillips _______________________________ Education 
B.A., Texas State Coll~ for Women 
Thesis: No thesis r o,quircd 
Jua riltn M. PressM , (in nbscn tia) ____________ Education 
B.A ., Norl h Te1rna St,itc College 
Theais: No lhesl s rcnulrod 
Ruth Puckett (ln absent fo,) --------------------Education 
B.A., Sou thern Meth odi&t University 
Thesis: No th lls~ requ ir ed 
Edna Broiles Reed ___ _ ___ ------------·--___________ Education 
B.A., Baylor University 
Thesis: No thesis required 
Jack Robinson Renz _ ----· ------------·-----------Education 
B.A., Southern Methodist University 
Thesis: No thesis required 
Robert Edward Renz ___ ------------------·-Education 
B.B.A., Southern Methodist University 
Thesis: No thesis required 
Howard L. Schick (in absentia) _____________ Education 
B.A., 'frinity Un lverali-y 
Thesis: No thesis r equi,etl 
Laura Louise Simms _______ Education 
B.A., Texas State College for Women 
Thesis: No thesis required 
James Otto Smith (in absentia) .Education 
B.A., Baker Un ivers ity 
Thesis: No thesis rc11uired 
ry Frances Spruce ·---------·--------------·-·--Education 
B.A., The University of Texas 
Thesis: No thesis required 
Gailen Stewart __ __ _____ Education 
B.S., Southern Methodist University 
Thesis: No thesis required 
Marguerite Ann Tergerson _______________________ Education 
B.S., North Texas State College 
Thesis: "Principles of Supervision as Related 
to County Schools" 
Joe Tom Tims (in absentia) __________________ , Education 
B.S., North Texas State College 
Thesis: No thesis required 
Fern Trotter ·-----------------------------------------------·-Education 
B.S., East Tennessee State College 
M.R.E., Southwestern Baptist Theological 
Seminary 
Thesis: No thesis required 
Max Leonard Tunnell (in absentia) ________ Education 
B.S., East Texas State College 
Thesis : No thesis required 
Verna V. Tyson ------· . ______________________ Education 
B.A., East Texas State College 
Thesis: No thesis required 
Edward Martin Vodicka __________________ Education 
B.A., Southern Methodist University 
Thesis: No thesis required 
Mnry E lizllbel h Wnjl'go ,ier ducation 
B.S., !llnr.th Ti,x:l!I State College 
T h sis : No thesi s re1111ired 
William Jess Wil s( tn .. _ .... .Education 
B.A., SoulhmIBtern State College 
Thesis : "Pupil Reactions to Certain Practices in 
their Schools" 
Bonnye Taylor Wysong _______________________ ..  Education
B.A., North Texas State College 
Thesis : No thesis required 
Sam H. Wysong __ ---------·-·---------_________________ Education
B.A .. North Texas State College 
Thesis : No thesis required 
Candidates for the Degree of Master of Business Administration 
Stanley Earl Chartier _______________________________ Accounting 
B.A., Atlantic Union College 
Thesis: 11 Financial Statements for Employees., 
Beula Maxey Mayo ___ ___ ________ ccounting 
B.S.C .. Southern Methodist U n.iv"1'8ity 
M.A., Southern Methodist University 
Thesis: .,Accountants' Services Needed by Laun-
dry Management'' 
W ln(red Et11$'NIQ Po.so.hull, n fonsgcm ent 
D.S., Southern McU,odi sl; Univcl'!llty 
B.B.A.. oul harn Met hodist Univm'S ity 
T hcsfa: "'l'h e Ailmhu ~t ,·ative Or gnni ,.atlo u of 
At.lnntic Turllnitlg Coml)nny' ' 
Charlotte Northcote Skladal (in absentia) ____  
Mun111remcnt 
B.Mech.E., New York University 
'hesis: "Managerial Aspects of the lndustrlnl 
Development of the Southwest" 
Conrad Skladal, Jr. (in a bscntln ) __ ..Manageme nt 
B.S .. Massachusetts In s titute of Tcchnoloiiy 
Thesis: "Influence of Management Policy on the 
Size of a Manufacturing Company" 
George Paul Snyder (in absentia) ______ Management 
B.B.A., North 'I'exas State College 
Thesis : .. Managerial Problems Involving Art 
with Specific Consideration of Color" 
Oscar Kemp Thornton ______________________________ Accounting 
B.B.A., The University of Texas 
B.A., The University of Texas 
Thesis : "Budgets of Texas Cities,. 
Jack Wynn Williamson (in absentia) ____ Pcr.,o nnel 
Admi niatrnt ion 
B.S .. Centenary College 
Thesis : "An Appraisal of the Louisiana State 
Employment Service as a Reliable Source 
of Labor" 
VII. IN PERKINS SCHOOL OF THEOLOGY 
Professor Thomas Hodgin Marsh, Ph.D., Marshal 
Candidates for the Degree of Bachelor of Divinity 
Horace Robert Bennett 
B.A .. Texas College of Arts and Industries 
John Calvin Johnson 
B.S., Texas Wesleyan College 
Lcs t<U' Allen )\foyer 
B.A .. Phll!Jp a Uni versit y 
St~pben llcnton P hill ips 
D.Erl., S011Lhcrn I llinois University 
Forrest Junior Reynolds (in absentia) 
B.A .. Friends University 
Paul Leon Robins 
B.S., Texas Wesleyan College 
Robert Paul Ses•ions 
B.A., So uthern Mclhodi st University 
Donald Clint n Vi ets 
B.A., Fr ien ds Univenrit y 
THE UNIVERSITY HYMN 
THE BENEDICTION 
THE REVEREND ZEPHYRUS RoY FEE, M.A., B.D. 
THE RECESSIONAL 
Rigadon 
The audience will remain seated. 
MARSHALS OF THE UNIVERSITY 
George Bond, Ph.D. Herbert Pickens Gambrell, Ph.D. 
James Farley Cronin, Ph.D. Morgan Ward Redus, Ph.D. 
Frederick Danesbury Smith, Ph.D. 
James Edward Bentz 
Robert Paul Bentz 
Douglas Conner 
USHERS 
Don Wood Dickey 
George Echerd 
Gerald Reeves Sensabaugh 
Ray Glenn Tatum 
THE ACADEMIC COLORS 
White: Arts, Letters 
Yellow : Science 
Light Blue: Education 
Yellow: Home Economics 
Black: Journalism 
Sage Green : Physical Education 
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Drab: Business Administration 
Pink: Music 
Orange : Engineering 
Purple: Law 
Red : Theology 
Blue : Philosophy 
Campra 
() 
